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 Биобиблиографический указатель «Игорь Иванович Литвиненко» продолжает 
серию изданий, которые раскрывают научные достижения ученых Национального  
технического университета «Харьковский политехнический  институт». 
   Указатель посвящен 75-летию со дня рождения и 56-летию производственной и 
научно-педаго-гической деятельности доктора технических наук, профессора 
кафедры  автоматизации химико- технологических систем и экологического 
мониторинга  Игоря Ивановича Литвиненко. 
   В указателе представлены основные даты жизни и деятельности И.И. Литвиненко, 
его научные труды. Библиография трудов  расположена по видам изданий: книги, 
учебно-методические пособия, авторские свидетельства и патенты, научные статьи. 
Все издания  представлены в хронологии их публикаций. 
   При подготовке указателя большинство изданий проверено  de visu. 
Библиографическое описание дано в соответствии с ГОСТом 7.1 - 84 
«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 
составления» и ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі». 









ЖИЗНЕННЫЙ  И  ТВОРЧЕСКИЙ   ПУТЬ ЛИТВИНЕНКО  ИГОРЯ  
ИВАНОВИЧА 
 
      Кандидат  технических наук, профессор кафедры автоматизации химико- 
технологических систем и экологического мониторинга   Игорь Иванович 
Литвиненко  родился 22 июля 1928 г. в  г. Днепро-петровске в семье  
военнослужащего. 
        В годы Великой Отечественной войны он вместе с семьей находился в 
эвакуации в Оренбург-ской области, где с 13 лет работал паяльщиком на Ново-
Сергеевском сигнальном заводе. По окон-чании средней школы в 1946 г. поступил в 
Харьковский химико-технологический институт и успешно окончил его в  1951 г.  
       По рекомендации своего учителя Атрощенко В.И. - профессора, заведующего 
кафедрой технологии неорганических веществ, академика АН СССР, заслуженного 
деятеля науки УССР, Героя социалистического Труда  И.И. Литвиненко  поступил в 
аспирантуру. 
       После успешной защиты кандидатской диссертации на тему: «Исследование 
процесса поглощения окислов азота водными растворами азотной кислоты при 
пониженных температурах» Литвиненко И.И. работал ассистентом на кафедре 
общей химической технологии, процессов и аппаратов. В 1958 г. решением ВАК 
СССР ему было присвоено звание доцента. 
     С сентября 1963 г. по август 1964 г. Литвиненко И.И. находился на научной 
стажировке в Венгерской  народной республике в Веспрском химико-
технологичческом институте у академика Венгерской Академии наук Антола Ласко. 
Совместно с Атрощенко В.И., Гончаренко Г.К., Ефимовым В.Т. принимал активное 
участие в становлении новой специальности «Автоматизация химических 
производств» и являлся одним из организаторов кафедры «Автоматизация  
химических производств» (1964). На этой кафедре Литвиненко И.И. работал 
доцентом, а с 1961 г. – профессором, заместителем зав. кафедрой. 
     В 1977 г. повышал научную квалификацию в Московском химико-
технологическом институте им. Д.В. Менделеева на кафедре академика АН СССР 
В.В. Кафарова по теме: «Кибернетика химико-технологических процессов», а также 
в Московском институте химического машиностроения и Харьковском институте 
радиоэлектроники по применению ЭВМ в учебном процессе. 
     В 1980 г. Литвиненко И.И. был командирован в Афганистан, где по 1984 г. 
работал заведующим кафедрой химии и химической технологии  Кабульского 
политехнического института. В этот период на языке фарси были изданы три 
учебных пособия: «Расчет сужающих устройств», «Дипломное проектирование», 
«Автоматика и автоматизация химических производств» общим тиражом 10 п.л. 
     Одним из направлений исследований, проводимых Литвиненко И.И. совместно с 
аспирантами и сотрудниками  кафедры было изучение использования сырья 
Афганистана для химической промышленности. Проводились также исследования 
по использованию отходов мыловаренной фабрики для приготовления антифриза, 
исследования серосодержащего сырья кислоты.  
     В 1992 г. решением ВАК СССР  Литвиненко И.И. было присвоено ученое звание 
профессора  по кафедре автоматизации химических производств. 
     Особое место в научной деятельности Литвиненко И.И. занимают исследования 
по производ-ству концентрированной азотной кислоты, проведенные совместно с 
академиком Атрощенко В.И. и профессором Ефимовым В.Т. Изучена кинетика 
образования концентрированной азотной кислоты из жидких окислов азота, слабой 
азотной кислоты и кислорода в зависимости от давле-ния, температуры и способа 
соприкосновения жидкостей и газа. Разработана оригинальная конструкция 
автоклава для синтеза азотной кислоты и насоса высокого давления для жидких 
окислов азота. Новая конструкция автоклава и насоса высокого давления была 
внедрена в производство концентрированной кислоты прямым синтезом на  
Северодонецком химкомбинате, что позволило осуществить непрерывное 
автоклавирование и увеличить производительность автоклавного отделения в два 
раза. Доклады об этих работах были представлены на 2-х Международных 
конгрессах в ЧССР по инженерной химии. 
    По результатам научных исследований Литвиненко И.И. изданы 2 монографии, 7  
учебных пособий, 37 учебно-методических пособий, получено 3 патента и 11 
авторских свидетельств, опубликовано 169 статей. 
    Под руководством  Литвиненко И.И. подготовлено 8 кандидатов технических 
наук, в том числе один из Афганистана. Неоднократно он выступал официальным 
оппонентом на защитах диссертаций, рецензировал учебники и монографии. Более 
11 лет Литвиненко И.И. являлся  ученым секретарем Научного совета АН УССР и 
МВССО УССР по проблеме «Теоретические основы химической технологии».      
   Литвиненко И.И. является активным общественным деятелем университета. Он 
был замести-телем декана факультета химического машиностроения, секретарем  
партийного бюро, членом Президиума  профсоюзного комитета института.  За 
успехи в труде  имеет награды:  медали - « За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг.»,  «За доблестный труд в ознаме-нование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «Захісник Вітчизни»; почет-
ные грамоты - Почетная грамота Кабульского политехнического института за 
достигнутые успехи в трудовом соревновании (1981 г.), Почетная грамота 
Посольства СССР в Афганистане  за боль-шой вклад в подготовку национальных 
кадров (в связи с первым выпуском инженеров-магистров в КПИ в1984 г.). Занесен 
в Книгу Почета Посольства СССР в Афганистане (1982 г.). Награжден Почетной  
грамотой Министерства высшего и среднего специального образования СССР (1985 
г.) за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность в 
подготовке высококвалифи-цированных специалистов и в связи со 100-летием со 
дня основания  института, Почетной грамотой Центрального комитета профсоюза 
работников высшей школы и научных учреждений за активную работу в профсоюзе 
и в связи со 100-летием со дня основания ХПИ (1985 г.),  Почесною грамотою 
Київської ради м. Харкова за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
особистий внесок у досягнення університету та з нагоди 115-річчя  університету 
(2000 р).  За заслуги в области высшего образования награжден  «За отличные 
успехи в работе».   
     Свое 75-летие И.И. Литвиненко встречает в расцвете творческих сил и энергии. 
Общительный по натуре, доброжелательный человек он пользуется большим  
уважением коллег и сотрудников университета. Коллеги и ученики желают Игорю 
Ивановичу крепкого здоровья, счастья и творческих успехов на ниве  научной 
деятельности, образования, подготовки  квалифицированных специалистов для 
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153.     Программа расчета щелевых расходомеров на ЭВМ / Шах Мохаммад, И.И. 
Литвиненко  // Научный журнал  КПИ:  № 14. - Кабул: Изд-во Кабул. 
политехн. ин-та, 1981. 
 
154.     Сырье для производства серной кислоты / Г.С. Седики, И.И. Литвиненко  // 
Научный журнал  КПИ: № 14. - Кабул: Изд-во Кабул. политехн. ин-та, 1981. 
 
155.     Хемосорбция серного ангидрида этоксиалканола / В.Т. Ефимов, И.И. Литви-
ненко, В.Г. Правдин, А.М. Мельник, Д.И. Земенков, М.А. Подустов // Хим. 
пром-сть. - 1981. - № 1. - С. 19-20. 
 
1982 
156.      Изучение реакции сульфоэритефикации этоксиалканолов / М.А. Подустов, 
В.Г. Правдин, И.И. Литвиненко, А.М. Мельник  // Хим. технология. - 1982. - № 
4. - С. 27-30. 
 
157.      Математическая модель контактного производства серной кислоты в ДРА / 
И.И. Литвиненко, Г.С. Седики // Межвуз. науч.-метод. конф.: Тез. докл. - 
Кабул: Изд-во Кабул. политехн. ин-та, 1982. - С. 29-30. 
 
158.     Математическая модель процесса окисления двуокиси серы  / И.И. 
Литвиненко, М.А. Подустов  // Научный журнал КПИ № 15.- Кабул: Изд-во 
Кабул. политехн. ин-та, 1982. - С. 88-91. 
 
159.     Математическая модель процесса окисления диоксида / Г.С. Седики, И.И. 
Литвиненко // Научный журнал КПИ №15. - Кабул: Изд-во Кабул. политехн. 
ин-та, 1982. 
 
160.     О сульфатировании алканоламидов жирных кислот серным ангидридом  / 
М.А. Подустов, В.Г. Правдин, И.И. Литвиненко, А.М. Мельник  // 
Нефтепереработка и нефтехимия. - 1982. -  № 9. 
 
161.     Программа расчета химико-технологических процессов на ЭВМ и АВМ  / 
И.И.Литвиненко, Шах Мохаммад  // Тез. докл. науч. конф. Кабул. политехн. 
ин-та. - Кабул: Изд-во Кабул. политехн. ин-та, 1982.  
 
1983 
162.      Итоги производственной деятельности и научной работы кафедры 
химической технологии и задачи подготовки специалистов для ДРА / Н.А. 
Наибхель, И.И.Литвиненко // Научный журнал КПИ: № 17. - Кабул: Изд-во 
Кабул. политехн. ин-та, 1983. - С. 103-108. 
 
163.     Производство антифриза на основе глицерина-сырца мыловаренных заводов 
ДРА  / Н.А. Наибхель, А.Г. Азизов, В.И. Лебедев, И.И. Литвиненко  // 
Научный журнал КПИ: № 16. - Кабул: Изд-во Кабул. политехн. ин-та, 1983. - 
С. 181-185. 
 
164.     Производство из глицерина антифриза  / В.Н. Лебедев, И.И. Литвиненко // 
Научный журнал КПИ: № 16. - Кабул: Изд-во Кабул. политехн. ин-та, 1983. 
 
165.     Разработка и внедрение в учебный процесс программы расчета химико-
технологических процессов  на  АВМ и ЭВМ + / И.И. Литвиненко, В.С. 
Шиповсков, Шах Махаммад // Научный журнал КПИ: № 16. - Кабул: Изд-во 
Кабул. политехн. ин-та, 1983. 
 
1984 
166.      Кинетика окисления диоксида  соды / Г.С. Седики, И.И. Литвиненко // 
Научный журнал КПИ: № 18. - Кабул: Изд-во Кабул. политехн. ин-та, 1984. 
 
167.     Математическая модель статики процесса получения диоксида серы  / Г.С. 
Седики, М.А. Подустов, И.И. Литвиненко // Научный журнал КПИ: № 18. - 
Кабул: Изд-во Кабул. политехн. ин-та, 1984. 
 
168.     Синтез и свойства сульфатированных производных моноэтаноламидов СЖК  
/ М.А. Подустов, В.Н. Петров, В.Г. Правдин, И.И. Литвиненко, В.С. 




169.      Математическое моделирование и оптимизация процесса  абсорбции 
триоксида серы / М.А. Подустов, В.С. Винниченко, И.И. Литвиненко, В.Н. 
Петров // Тез. докл. Всес. конф. «Повышение эффективности и совершенст-
вование процессов и аппаратов хим. производств». - Х., 1985. - С. 78. 
 
170.      Кинетика реакции высокотемпературного гидролиза триглицеридов / А.В. 
Губанов, М.А. Подустов, И.И. Литвиненко // Тез. докл. Всес. науч. конф. 
«Повы-шение эффективности и совершенствование процессов и аппаратов 
хим. производств». - Х., 1985. - С. 68. 
1986 
 
171.      Определение перечня функциональных задач  АСУТП производства  СМС  / 
М. А. Подустов, А.Г. Рябов, И.И. Литвиненко  // Тез. докл. Всес. науч. конф. 
«Проблемы и задачи создания и внедрения специального программного 
обеспечения АСУТП с использованием  типовых программных средств»: Вып. 
4 . - М., 1986. 
 
172.      Повышение эффективности работы пленочных аппаратов для процесса 
адсорбции триоксида серы органическими соединениями  / М.А. Подустов, 
И.И. Литвиненко, В.Г. Правдин, Д.И. Земенков // Тез. докл. Всес. совещ. 
«Повышение эффективности и надежности машин и аппаратов в основной 
химии». - Сумы: Химавтоматика, 1986. 
1987 
 
173.     Кинетические закономерности реакции высокотемпературного гидролиза 
триглицеридов / А.В. Губанов, Ю.М. Постолов, И.И. Литвиненко // Масло-
жировая  пром-сть. - 1987. - № 12. - С. 12-15. 
 
174.     Моделирование реакции гидролиза  триглицеридов кинетики первого 
порядка  / А.В. Губанов , И.И. Литвиненко, Ю.В. Ульянов  // Пищевая 
технология. - 1987. -№ 4. - С. 31-32. 
 
1988 
175.     Адаптивное управление непрерывными химико-технологическими 
процессами  / А.А. Бобух, В.И. Момот, И.И. Литвиненко // Вестник ХПИ № 
258. Хим. техника: Вып.1. - Х: Изд-во Харьк. ун-та, 1988. - С. 17-21. 
  
176.     Принципы управления процессом получения алкилсульфатов / М.А. 
Подустов, В.Г. Правдин, И.И. Литвиненко, В.Н. Петров, О.В. Клименко // 
Вестник ХПИ № 258. Хим. техника: Вып.1. - Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1988. - С. 
8-10. 
 
177.     Технологические аспекты процесса сульфатирования смесей 
нефтехимических продуктов / В.Г. Правдин, М.А. Подустов, И.И. Литвиненко 
// Тез. докл. 7  Всес. конф. « Поверхностно-активные вещества и сырье для 





178.     Исследование вязкости алкилполиоксиэтилсульфатов / М.А. Подустов, В.В. 
Го-нчарова, Т.Е. Чернова, И.И. Литвиненко // Вестник ХПИ № 269. Хим. 
маши-ностр.: Вып.2. - Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1989. 
 
179.     Метод введения коррекции при измерении уровня  жидких сред с 
переменными физическими свойствами  / Б.Г. Лях, А.Н. Дубовец, И.И. 
Литвиненко  // Вестник ХПИ № 269. Хим. технология: Вып.2. -  Х.: Изд-во 
Харьк. ун-та, 1989. - С. 57-59. 
 
180.     Расходомер газа  / Б.Г. Лях, А.Н. Дубовец, И.И. Литвиненко // Вестник ХПИ 
№ 269. Хим. техника: Вып. 2. - Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1989. - С. 55-57. 
 
1990 
181.     К вопросу о стабилизации насыщенной плотности порошка СМС  / А.Г. 
Рябов, С.А. Голота, И.И. Литвиненко // Вестник ХПИ № 280. Хим. техника:  
Вып. 3. - Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1990. - С. 61-63. 
 
182.     Новые пенообразующие состава на основе комбинированных ПАВ  / М.А. 
Подустов, И.И. Литвиненко, В.В. Гончарова, Т.Е. Чернова  // Нефтепеработка 
и нефтехимия. - 1990. - № 8. 
 
1993 
183.     Методы и устройства измерения границы раздела мазут-вода  /А.Н. Дубовец, 
Б.Г. Лях, И.И. Литвиненко // Тез. докл. 1 Укр. науч.-теорет. конф. 
«Текавтоматика-93». - Алушта, 1993. 
 
184.     Моделирование качества целевого продукта на основании реологических 
свойств сульфомассы / М.А. Подустов, В.Н. Петров, И.И. Литвиненко // 
Материалы 1 Укр. науч-теорет. конф. «Текавтоматика-93». - Алушта, 1993. 
 
185.     Моделирование процесса в пленочном реакторе при сульфатировании  / 
М.А. Подустов, В.Н. Петров, И.И. Литвиненко  // Материалы 1 Укр. науч.-
теорет. конф. « Текавтоматика-93». - Алушта, 1993. 
 
186.     Некоторые особенности применения факторизованных алгоритмов 
обработки информации  / А.Г. Аксак, А.А. Бобух, И.И. Литвиненко  // 
Материалы 1 Укр. науч.-теорет. конф « Текавтоматика-93». - Алушта, 1993. 
 
187.     Постановка учебно-воспитательной работы на кафедре АХТС и ЭКМ  / В.И. 
Тошинский, В.Т. Ефимов, И.И. Литвиненко  // Вестник ХПИ: «Текавтоматика-
93». - Х: ХПИ, 1993. 
 
1994 
188.     Применение ЭВМ для параметрической оптимизации процесса 
сульфатирования  / И.И. Литвиненко, М.А. Подустов // Тез. докл. Междунар. 
науч.-техн. конф. - Х.: Мишкольц, 1994. 
189.     Постановка учебно-воспитательной работы на кафедре АХТС и ЭКМ  / В.И. 
Тошинский, И.И. Литвиненко // Вестник ХПИ: «Текавтоматика-94». - Х.: 
ХПИ, 1994. 
 
190.    Про раціональне співвідношення обсягу і матеріалу, що виноситься на залік і 
екзамен / В.І. Тошинський, Б.Г. Лях, І.І. Литвиненко  // Нові технології 
навчання : Наук.-метод. збірник. - К., 1994. 
 
1995 
191.     Ефективна технологія самопідготовки та навчання студентів / О.М. 
Дубовець, Б.Г. Лях, І.І. Литвиненко  // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. 
«Роль вузів у вирішенні проблем безперервної освіти та виховання 
особистості». Т.3. - К., 1995. - С. 99-100. 
 
192.     Методи підвищення знань студентів / О.М. Дубовець, Б.Г. Лях, І.І. 
Литвиненко // Матеріали наук.-метод. конф. - Х., 1995. - С. 127-128. 
 
193.     Методи підвищення якості  контролю  знань студентів / Б.Г. Лях, О.М. Дубо-
вець, І.І. Литвиненко //  Материали міжнар. наук.- метод. конф. «Роль вузів у 
вирішенні проблем  безпереривної освіти та виховання особистості». - К.: 
ІСДО, 1995. - С. 127-128.  
 
194.     Применение ЭВМ для параметрической оптимизации процесса 
сульфатирования / В.Н. Петров, И.И. Литвиненко, М.А. Подустов // Информ. 
технологии: Материалы междунар. конф. «Микрокад-95». - Х, 1995. 
 
1996 
195.     Управление процессом сульфатирования  / М.А. Подустов, В.Н. Петров, 
И.И.Литвиненко //  Информационные технологии: наука, техника, технология, 
образование, здоровье. « Микрокад-96». - Х., 1996. 
 
196.     Управление процессом сульфатирования в производстве поверхностно-
активных веществ / И.И. Литвиненко, М.А. Подустов, В.Н. Петров // 
Материалы междунар. науч.-техн. конф. 30-31 мая 1996 г. - Харьков, 
Мишкольц, Магдебург: ХГПУ, 1996. - С. 186. 
 
197.     Методы повышения качества контроля знаний / И.И. Литвиненко // Тез. 
Меж-дунар. конф. - К., 1977. 
 
198.     Эффективная технология самоподготовки и обучения / И.И. Литвиненко // 
Тез. Междунар. конф. - К., 1997. 
 
1998 
199.     Исследование процесса получения комбинированных поверхностно-
активных веществ / М.А. Подустов, В.И. Тошинский, А.Н. Волков, В.С. 
Михайлов, В.Н. Петров // Инормационные технологии: наука, техника, 
технология, образование, здоровье: Сб. науч. тр. ХГПУ: Вып.6, ч.3. - Х.: 
ХГПУ, 1998. - С. 480. 
 
200.     Определение характеристик пленочного реактора  по компьютерной модели 
процесса сульфатирования  / М.А. Подустов, В.Н. Петров, И.И. Литвиненко // 
Информационные технолологии : наука, техника, образование, здоровье : Сб. 
науч. тр.:Вып.6, ч .3. - Х.: ХГПУ, 1998. 
 
201.     Пенообразующие состава на основе комбинированных ПАВ  / М.А. 
Подустов, В.И. Тошинский, А.Н. Волков, В.С. Михайлов, В.Н. Петров, И.И. 
Литвиненко / Информационные технологии: наука, техника, технология, 
образование, здоровье: Сб. науч. тр. ХГПУ: Вып.6, ч.3. - Х.: ХГПУ, 1998. - С. 
477. 
     
202.     Применение электрохимических методов анализа для контроля 
технологического процесса в производстве карбамида / В.И. Тошинский, И.И. 
Литвиненко, И.А. Мелащенко, А.А. Манский // Вестник ХГПУ: Вып.27. - 
Х.:ХГПУ, 1998. - С. 37-39. 
 
1999 
203.     Математическое моделирование пленочных реакторов  сульфатирования / 
И.И. Литвиненко, М.А. Подустов, В.Н. Петров // Тез. докл. 4 укр. конф.  
«Автоматика – 99». - Х.: ХГПУ, 1999. 
 
204.     Методы повышения точности дозирования порошкообразных материалов / 
А.Н. Дубовец, Г.Б. Лях, Б.Г. Лях, И.И. Литвиненко // Информационные 
технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Сб. науч. тр. 
ХГПУ: Вып.7, ч. 4. - Х.: ХГПУ, 1999. - С. 67-71. 
 
205.     Методы повышения точности дозирования сыпучих материалов /  Б.Г. Лях, 
И.И. Литвиненко  // Материалы междунар. науч.-техн. конф. - Х.: ХГПУ, 1999. 
 
2000 
206.     Методика повышения качества учебной  информации / Б.Г. Лях, А.Н. 
Дубовец, В.И. Тошинский, И.И. Литвиненко // Тр. Междунар. науч.-метод. 
конф. «Інженерна освіта на межі століть: традиції, проблеми, перспективи ( до 
115-ї річниці ХДПУ )». - Х.: ХДПУ, 2000. - С. 211-212. 
   
207.     Методология формирования знаний студентов в процессе проведения 
лекций / Г.Б. Лях. И.И. Литвиненко. М.А. Подустов  // Праці Міжнар. наук.-
метод. конф. «Інженерна  освіта на межі століть: традиції, проблеми, 
перспективи ( до 115-ї  річниці ХДПУ )». - Х.: ХДПУ, 2000. - С. 63.  
 
208.       Цикли навчального процесу / О.М. Дубовець, І.І. Литвиненко, Б.Г. Лях, А.П. 
Тарасюк // Праці Міжнар. наук.-метод. конф. «Інженерна освіта на межі 
століть: традиції, проблеми, перспективи ( до 115-ї  річниці ХДПУ )». - Х.: 
ХДПУ, 2000. - С. 211. 
 
2001 
209.     Измерение вязкости текучести жидких сред по дальности полета струи / И.И. 
Литвиненко, А.Н. Дубовец, В.И. Лазаренко, Б.Г. Лях, Г.Б. Лях / Вестник НТУ 
«ХПИ» № 23. Т.2. - Х.: ХПИ, 2001. - С. 19-23. 
 
210.     Измерение вязкости текучести растворов / А.Н. Дубовец, Б.Г. Лях, Г.Б. Лях, 
В.И. Лазаренко, В.И. Тошинский, И.И. Литвиненко // Вестник НТУ «ХПИ»: 
Темат. вып. № 2. - Х., 2001. - С. 13-23. 
 
211.     Концепція створення ресурсозберігаючого екологічно оріентованого процесу 
отримання сульфатичного агенту у виробництві поверхнево-активних речовин 
/ М.О. Подустов, І.І. Литвиненко // Інтегровані технології та 
енергозбереження: Наук.-практ. жур. ХДПУ № 2 . - Х.: НТУ «ХПІ», 2001. 
 
212.    Экологические аспекты производств ПАВ / М.А. Подустов, В.И. Тошинский, 
В.Н. Петров, И.И. Литвиненко  // Вестник НТУ «ХПИ» № 3. - Х., 2001. - С. 
150-153. 
2002 
213.     Исследование рассеянных магнитных полей для измерения и регулирования 
уровня жидких сред / А.Н. Дубовец, Б.Г. Лях, Г.Б. Лях, И.И. Литвиненко, В.И. 
Лазаренко // Химия, хим. технология  и экология: Сб. науч. тр. Т.2. - Х.: НТУ 
«ХПИ», 2002. - С. 140-149. 
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